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RESUMEN 
El uso de Materiales Educativos Computarizados (MEC) y el Modelo Sistémico Tutorial (MST) mejoran el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario. Sin embargo, no hay estudios que prueben la 
MÅKQMVKQILMTW[Uu\WLW[MVN]VKQ~VLMTW[LQNMZMV\M[XMZÅTM[LMTIT]UVILW-[\M\ZIJIRWM^ITIMTLM[MU-
XM}WLMIT]UVW[K]Z[IV\M[LMTIKIZZMZILM1VOMVQMZWIOZ~VWUWLQ[\QVO]QMVLWITIXWJTIKQ~VM[\]LQIV\QT
XWZMLILaXWZPWZIZQWLMK]Z[ILI4W[ZM[]T\ILW[JI[ILW[MVTI[KITQÅKIKQWVM[WJ\MVQLI[[MXZWKM[IZWV
mediante un análisis de variancia de una vía y grupos homogéneos por el test de Tukey (P < 0.001). Se 
^MZQÅK~]VI]UMV\WMVMTZMVLQUQMV\WKWVTIQVKWZXWZIKQ~VLMTMST + MEC pero se determinaron obs-
\nK]TW[[QOVQÅKI\Q^W[LM[]QUXTMUMV\IKQ~VMVIT]UVW[UIaWZM[LMI}W[K]Z[IV\M[MVMT\]ZVWVWKPM
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, pensamiento sistémico, docencia universitaria, Argentina.
Inovação docente mediate método tutorial apoiado em recursos informáticos. 
Uma experiência da Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires
RESUMO 
O uso de Materiais Educativos Computadorizados (MEC) e o Modelo Sistémico Tutorial (MST) melho-
ram o processo de ensino-aprendizagem no âmbito universitário. Porém, não existem estudos que possam 
XZW^IZIMÅKQwVKQILW[Uu\WLW[MUN]VtrWLW[LQNMZMV\M[XMZÅ[LWIT]VI\W-[\M\ZIJITPWI^ITQIWLM[MU-
XMVPWLW[IT]VW[Y]MK]Z[IUIKIZZMQZILM-VOMVPMQZWIOZ~VWUWLQNMZMVKQIVLWIXWX]TItrWM[\]LIV\QT
XWZQLILMMXWZPWZnZQWLMK]Z[W7[ZM[]T\ILW[JI[MILW[VI[VW\I[WJ\QLI[XMTW[M[\]LIV\M[NWZIUXZW-
KM[[ILW[UMLQIV\MIVnTQ[MLM^IZQpVKQILM]UI^QIMOZ]XW[PWUWOwVMW[XMTW\M[\MLM<]SMa8$
>MZQÅKW][M]UI]UMV\WVWZMVLQUMV\WKWUQVKWZXWZItrWLWMST + MECUI[NWZIULM\MZUQVILW[
WJ[\nK]TW[[QOVQÅKI\Q^W[LI[]IQUXTIV\ItrWMUIT]VW[UIQWZM[LMIVW[Y]MK]Z[IUVW\]ZVWVW\]ZVW
Palavras chave: MV[QVWIXZMVLQbIOMUXMV[IUMV\W[Q[\uUQKWLWKwVKQI]VQ^MZ[Q\nZQI)ZOMV\QVI
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Educational innovation through a tutorial method supported with information 
technology resources. An experience at the University of Buenos Aires, School 
of Agriculture
ABSTRACT 
<PM][MWN +WUX]\MZI[[Q[\ML-L]KI\QWVIT5I\MZQIT[CEMIVLWN \PM<MIKPQVO;a[\MUQK5WLMTTSM) 
improves the teaching-learning process within university settings. However, there are no studies that show 
\PMMNÅKIKaWN  \PM[MUM\PWL[JI[MLWVLQNNMZMV\ [\]LMV\XZWÅTM[<PQ[XIXMZI[[M[[M[ \PMXMZNWZUIVKM
WN [\]LMV\[[\]LaQVO)OZQK]T\]ZITMVOQVMMZQVOIVLIVITa[M[[\]LMV\[JaIOMIVL[KPWWT[PQN\[<PMZM[]T\[
JI[MLWV\PM[KWZM[WJ\IQVML_MZMXZWKM[[ML_Q\PIWVM_IaIVITa[Q[WN ^IZQIVKMIVLPWUWOMVW][OZW]X[
_Q\P<]ZSMa\M[\8$<PMQVKWZXWZI\QWVWN CEM + TSM[PW_MLIVQUXZW^MUMV\QVXMZNWZUIVKM
J]\\PMZM_MZM[QOVQÅKIV\WJ[\IKTM[\PZW]OPW]\Q\[QUXTMUMV\I\QWVQV[\]LMV\[W^MZaMIZ[WN IOM_PW
I\\MVLML\PMTI\M[PQN\
Key words: teaching-learning process, systems thinking, university teaching, Argentina.
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Introducción
-TXTIVLMM[\]LQW[LMTIKIZZMZILM1VOMVQMZWIOZ~-
nomo que dicta la Facultad de Agronomía (FA) de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) está estructu-
ZILWMVUI\MZQI[LML]ZIKQ~VJQUM[\ZITaU]aIT\I
KIZOI PWZIZQI [MUIVIT 4W[ XZWNM[WZM[ I KIZOW LM
las mismas desarrollan su trabajo en un marco aca-
LuUQKW LWVLM [M XZWU]M^M TI NWZUIKQ~V KWV\QV]I
JI[ILI MV TI QV^M[\QOIKQ~V MV LM\ZQUMV\W U]KPI[
^MKM[LMTILWKMVKQIaLMTW[XZWKM[W[LMQVVW^IKQ~V
en este ámbito. Estas cuestiones se discutieron en la 
QV[\Q\]KQ~V L]ZIV\M TI I]\WM^IT]IKQ~V ZMITQbILI MV
KWUWXIZ\MLMTXZWKM[WLMIKZMLQ\IKQ~VLM TI
KIZZMZI>QTMTTILM[\IKnVLW[MTIVMKM[QLILLM
que los docentes investiguen en nuevas metodolo-
gías didácticas que permitan optimizar el proceso de 
MV[M}IVbIIXZMVLQbIRMJIRWMTUWLMTWLMNWZUIKQ~V
KWV\QV]IY]MXZM\MVLMTINIK]T\IL
-[\M\ZIJIRWM^ITIMTQUXIK\W[WJZMMTZMVLQUQMV-
to académico de los alumnos con el uso de un méto-
LW\]\WZQITLMMV[M}IVbIIXWaILWMVTIQVNWZUn\QKI
en un curso de grado de la carrera de Ingeniero 
IOZ~VWUW
Muchas experiencias se han creado alrededor del 
IXZW^MKPIUQMV\W LM TI QVNWZUn\QKI MV ML]KIKQ~V
6MQN  et al., 2007; Cortés, 1992). Sin embargo, los 
NZ]\W[LMTI[QVVW^IKQWVM[\QMVMVLQ[XIZM[KWVKT][QWVM[
a la hora de caracterizar su impacto sobre la mejora 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Al parecer la 
MÅKQMVKQI LM LQKPI[ QVVW^IKQWVM[ LMXMVLMV MV\ZM
W\ZI[ K]M[\QWVM[ LM TI ¹K]T\]ZI QVNWZUn\QKIº LMT
alumno (Silva, 2006); así, para explicar los términos 
K]T\]ZI QVNWZUn\QKI a PMZMVKQI LMT KWVWKQUQMV\W
;QT^IZMITQbI]VILQ[K][Q~V\M~ZQKIZMTIKQWVILI
KWVTI[^MV\IRI[XW\MVKQITM[LM]VIPMZMVKQIMNMK\Q^I
de conocimientos; con la voluntad del docente para 
]\QTQbIZPMZZIUQMV\I[QVNWZUn\QKI[LMLQ^]TOIKQ~VLM
KWV\MVQLW[aKWVTII[QUQTIKQ~VLMTW[IT]UVW[
A partir de ello es necesario avanzar en el cono-
cimiento más preciso del proceso con la incorpo-
ZIKQ~V LM V]M^I[ PMZZIUQMV\I[ [WJZM TI XWJTIKQ~V
M[\]LQIV\QTM[\]LQIVLWTW[LQNMZMV\M[M[\ZI\W[WXMZ-
ÅTM[ LM TW[ M[\]LQIV\M[ a K]IV\QÅKIVLW MT OZILWLM
MÅKQMVKQIMVN]VKQ~VLMM[\I[KIZIK\MZy[\QKI[
El objetivo de este trabajo es evaluar las respuestas 
[WJZMMTZMVLQUQMV\WLMTW[IT]UVW[LQNMZMVKQIVLWI
TIXWJTIKQ~VM[\]LQIV\QTMVM[\ZI\W[XWZMLILa \]Z-
VWLMTK]Z[W#XIZIMTTW[M\WUIZWVKWUWXWJTIKQ~V
de estudio a cuatro comisiones de trabajos prácticos 
LMTIUI\MZQI¹.TWZQK]T\]ZIºLW[LMMTTI[[MLQK\IZWV
con la metodología tradicional y las otras dos con 
una metodología tutorial apoyada en herramientas 
computarizadas.
+ILI KWUQ[Q~V M[\]^W NWZUILI XWZ   
IT]UVW[ MT K]Z[W \QMVM ]VI L]ZIKQ~V LM  KTI[M[
(dos por semana) con una carga horaria de 210 mi-
V]\W[TIKTI[M#TI[\MKVWTWOyI[][ILI[N]MZWV"
A. Metodología tradicional
7ZOIVQbIKQ~VLMTIKTI[M"
 Clase magistral sobre el tema del día (180 
minutos).
  Espacio para descanso, a los 90 minutos de la 
clase magistral (15 minutos).
-[XIKQWÅVITXIZIZM[XWVLMZKWV[]T\I[IÅVLM
la clase (15 minutos).
El docente es el mismo durante las 16 clases. Los 
apuntes están impresos en una “Guía de trabajos 
XZnK\QKW[º
B. Método Tutorial
-TLWKMV\MI KIZOW \WUIMT ZWTLMXZWNM[WZ a \]\WZ
a la vez, a lo largo de las 16 clases. Cada clase se 
QVQKQIZnKWV]V\MUI\M~ZQKWIKIZOWLM]VLWKMV\M
especialista en el tema (que no es el docente a cargo), 
KWVNWZUMIT[QO]QMV\MWZOIVQOZIUI
 -`XW[QKQ~V LMT LWKMV\M ¹M[XMKQITQ[\Iº LM TW[
N]VLIUMV\W[ZMTIKQWVILW[KWVTI\IZMILMTLyI
(60 minutos).
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 <ZIJIRWMVOZ]XW[LMIIT]UVW[[WJZM¹KI-
[W[ºZMTIKQWVILW[KWVTW[KWV\MVQLW[LMTI\IZMI
(60 minutos), tutorados por el docente a cargo.
-`XW[QKQWVM[ LM IT]UVW[ ]VI XWZ OZ]XW 
minutos).
 8TMVIZQWKWWZLQVILWXWZMTLWKMV\MIKIZOW
minutos).
 Cierre del plenario y conclusiones por parte del 
docente a cargo (15 minutos).
No hay apuntes impresos, el primer día cada 
alumno recibe un disco compacto interactivo con la 
totalidad de los contenidos (obligatorios y optativos) 
de la materia, incluidos hipervínculos a páginas web.
Cada clase comienza con la misma red concep-
tual, y en ella se ubican los contenidos a trabajar de 
la tarea de cada clase.
+ILILMÅVQKQ~VM[]VIKTI[M[]J[Q[\MUIXZWXI-
OIKQ~VMKWÅ[QWTWOyI QUXTIV\IKQ~V []J[Q[\MUI[]M-
los, subsistema adversidades, etcétera), dando clic en 
cada una se accede a los contenidos de la misma (en 
Word, PowerPoint, videos, Excel). Todo el material 
M[\n[QVM[XMKQÅKIZ[QM[WJTQOI\WZQW]WX\I\Q^W
Figura 1. Red conceptual del curso Floricultura. Cada ítem tiene hipervínculo hacia 
contenidos de texto, fotografía y video acerca del tema seleccionado
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El Marco teórico que justiﬁca el 
trabajo
En el Sistema Tutorial, de acuerdo con Gagné 
(1999), el rol del docente es más abarcador que en el 
sistema de clases magistrales, porque incluye cuatro 
NI[M[LMTXZWKM[WLMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRM"
 .I[MQV\ZWL]K\WZQIOMVMZITIUW\Q^IKQ~VI\MV-
KQ~VaXMZKMXKQ~V
.I[MLMWZQMV\IKQ~VQVQKQITKWLQÅKIKQ~VITUI-
KMVIRMaZM\MVKQ~VLMTWIXZMVLQLW
.I[MLMIXTQKIKQ~VM^WKIKQ~Va\ZIV[NMZMVKQILM
lo aprendido).
 .I[MLMZM\ZWITQUMV\IKQ~VLMUW[\ZIKQ~VLMTW
IXZMVLQLWaZM\ZWQVNWZUIKQ~V
-T][WLMQVVW^IKQWVM[QVNWZUn\QKI[XMZUQ\MPI-
cer más dinámica la clase, sin ellas no sería posible, 
X]M[MTVUMZWLMIT]UVW[XWZKWUQ[Q~VM[MTM^ILW
-VMTnUJQ\WLMTIQV^M[\QOIKQ~VLM[LMXZQVKQXQW[LM
TILuKILILMTW[VW^MV\IPIa]V[QOVQÅKI\Q^WI]UMV-
to del estudio de metodologías que permitan una 
mejora de los procesos cognitivos y del aprendizaje 
IKILuUQKW=VI TyVMILM QV^M[\QOIKQ~VM[\nKMV\ZI-
da en la perspectiva de las estrategias de aprendi-
zaje, de ella surge la importancia del contexto que 
acompaña el proceso de aprendizaje, como son las 
motivaciones, requerimientos de la tarea y el grado 
KWVKQMVKQI ZMÆM`Q~Va ZMO]TIKQ~VLMTIT]UVW UM-
\IKWOVQKQ~V BQUUMZUIV !!  *WMSIM\[ !!!
KITQÅKIITIUM\IKWOVQKQ~VKWUW¹MTKWUXWZ\IUQMV-
\WLMI]\WZZMO]TIKQ~VL]ZIV\MMTIXZMVLQbIRMº6W-
[W\ZW[ KZMMUW[XW[QJTM I]UMV\IZ TIUW\Q^IKQ~VLMT
IT]UVW MV I[XMK\W[ LM ZMÆM`Q~V a UM\IKWOVQKQ~V
con el rol tutorial del docente que proponemos, 
XWZ[MZu[\MMT¹LQ[XIZILWZºLMTI[UW\Q^IKQWVM[LMT
IT]UVW-TKWVKMX\WLMI]\WZZMO]TIKQ~VQVKT]aM\IV-
\WMTVQ^MTKWOVQ\Q^WKWUWUW\Q^IKQWVITINMK\Q^WLMT
comportamiento (Boekaerts et al. # BQUUMZ-
UIV!! #MTZWTLMTLWKMV\M¹\]\WZQITº[MKMV\ZIMV
aportar evidencia previa que ayude a elaborar una 
idea correcta y compartida; el alumno, mediante la 
QVNWZUIKQ~VIUXTQILQ[XWVQJTMLMKQLQZnXWZ [y [WTW
TW[KWV\MVQLW[IQVKWZXWZIZaMTOZILWLMXZWN]VLQ-
bIKQ~VY]MZMY]QMZI*WMSIMZ\[et al. (2000) dicen que 
se debe a que el alumno pasa de ser un sujeto pasivo 
I]VXZW\IOWVQ[\ILM[]NWZUIKQ~VIKILuUQKI
-VK]IV\WITIQVKWZXWZIKQ~VLMPMZZIUQMV\I[QV-
NWZUn\QKI[MVMTK]Z[WXMZUQ\MMT\ZIJIRWXWZXZWaMK-
tos dentro de cada una de las áreas de contenido, da 
[MV\QLWaKWPM[QWVITW[M[N]MZbW[LMXZWNM[WZM[aLM
alumnos en pos de resultados valiosos para ellos. La 
QVNWZUn\QKIXI[II[MZ]VZMK]Z[WIV\M[Y]M]VÅVMV
sí mismo. Es crítico en los procesos de mejoramiento 
XZM[MZ^IZM[\MMVNWY]M
Sin embargo, ¿se trata de un recurso igualmente 
aprovechable por todos los alumnos?, no es proba-
JTM XWZ MTTW TI I\MVKQ~VLM TI[ QVLQ^QL]ITQLILM[ LM
TW[IT]UVW[ZM[XMK\WITIQVNWZUn\QKIMVXIZ\QK]TIZ
[][ IK\Q\]LM[ a IX\Q\]LM[ M[ W\ZW NIK\WZ KZy\QKW -V
experiencias previas no se han hecho estudios siste-
Un\QKW[ITZM[XMK\WXMZWPIVIÆWZILW^IZQILI[UI-
VQNM[\IKQWVM[ ZMTIKQWVILI[ +I}MLW  Y]M VW[
PIVUW\Q^ILWIZMITQbIZ]VIM^IT]IKQ~VXWZ¹M[\ZI-
\W[ºLMTW[IT]UVW[
Por lo expuesto, en este trabajo realizamos experi-
UMV\W[JI[ILW[MVTI[[QO]QMV\M[PQX~\M[Q[LM\ZIJIRW"
Hipótesis
4IQUXTMUMV\IKQ~VLM]VUu\WLW\]\WZQITIXWaI-
LWKWVZMK]Z[W[QVNWZUn\QKW[MVT]OIZLMTUu\WLWLM
clases magistrales, aumenta el rendimiento académi-
co del alumno en un marco de situaciones de baja 
ZMTIKQ~VLWKMV\MIT]UVWaUWLITQLILQV\MV[Q^ILM
cursada (7 horas semanales).
;QV MUJIZOW M`Q[\MVLQNMZMVKQI[ MV TI MÅKQMVKQI
LMT ][W LM M[\MUu\WLW KWVNWZUM I LQNMZMVKQI[ LM
edad y de disponibilidad de tiempo de estudio en la 
XWJTIKQ~V LM IT]UVW[ I[]UQUW[ Y]M I TW[ \]ZVW[
nocturnos concurren alumnos que trabajan y por 
ende con menor tiempo disponible de estudio).
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Materiales y método
8IZIXWVMZIXZ]MJITI[PQX~\M[Q[XTIV\MILI[[M
evaluaron cuatro comisiones (dos de turno matutino 
y dos de turno vespertino) de trabajos prácticos de 
la materia de grado Floricultura, de la currícula 
LM1VOMVQMZWIOZ~VWUW#MVLW[LMMTTI[]VILM
KILI\]ZVW[MLQK\~MTK]Z[W\ZILQKQWVITUMV\Ma
MVTI[W\ZI[LW[[MZMITQb~MTUu\WLW\]\WZQIT-V
todas las comisiones se mantuvo el mismo docente 
(docente tutor en el caso del método tutorial) para 
LM[KIZ\IZLQ[\WZ[QWVM[XWZLQNMZMVKQI[IKILuUQKI[
aWXMLIO~OQKI[LMTML]KILWZ
La variable que caracterizamos para evaluar es la 
KITQÅKIKQ~VLMTIT]UVWXIZIMTTWMVTI[K]I\ZWKWUQ-
[QWVM[[MZMITQb~TIUQ[UIUM\WLWTWOyIM^IT]I\Q^IY]M
N]MLMLW[M`nUMVM[XIZKQITM[a]VIUWVWOZINyI;QMT
alumno obtiene 70 puntos o más, promociona, entre 
aY]MLIMVKWVLQKQ~VLMZMO]TIZLMJQMVLWZMV-
LQZM`IUMVÅVITXIZIIXZWJIZTIUI\MZQI#KWVUMVW[
LMX]V\W[Y]MLIMVKWVLQKQ~VLMIT]UVWTQJZM
Diseño experimental
4I[KITQÅKIKQWVM[LMTW[IT]UVW[N]MZWVM^IT]ILI[I
través de análisis de varianza de acuerdo al diseño en 
bloques completamente aleatorizados (DBCA), sien-
LWTW[JTWY]M["\]ZVWLMK]Z[ILIa) mañana, b) noche, y 
edad, a) 20-23 años, b) 24-29 años, c) 30 años o más. Los 
XZWUMLQW[ [M [MXIZIZWV [MOV TI XZ]MJILM<]SMa
XIZILM\MZUQVIZOZ]XW[PWUWOuVMW[X
;MUQLQ~"
XWZKMV\IRMLMLM[MZKQ~V"LM[XWZKMV\IRMLM
IT]UVW[Y]MVWÅVITQbIZWV
 KITQÅKIKQ~V ÅVIT WJ\MVQLI# ZMO]TIZM[  ZMO
X]V\IRM MV\ZM  a ! X]V\W[ a XZWUW^QLW[
XZWUWUn[X]V\W[
,MTIKWUJQVIKQ~VLMTW[\ZI\IUQMV\W[Y]MLI]VI
UI\ZQbKWVXW[QJQTQLILM[\IJTI
Tabla 1. Matriz de tratamientos realizados durante los experimentos
Edad 20-23 años Edad 24-29 Edad 30 o + años
T. Mañana T. noche T. Mañana T. noche T. Mañana T. noche
% des
tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional
tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial
% reg
tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional
tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial
% prom
tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional tradicional
tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial tutorial
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Resultados
-TXWZKMV\IRMLMIT]UVW[XZWUWKQWVILW[N]M[QOVQ-
ÅKI\Q^IUMV\MUIaWZMVTI[LW[KWUQ[QWVM[LQK\ILI[
XWZMTUu\WLW\]\WZQITITZMLMLWZLMITI^Mb
Y]M \IUJQuV P]JWUMVWZ XWZKMV\IRM LM LM[MZKQ~V
ÅO]ZIa\IJTI6WP]JWLQNMZMVKQI[MVMTXWZ-
centaje de alumnos regulares. La tendencia nos per-
mite suponer un aumento general en el rendimiento, 
un porcentaje de alumnos que quedarían libres por 
el método tradicional habrían alcanzado la regulari-
dad por el tutorial, del mismo modo un porcentaje 
Y]MP]JQMZIY]MLILWZMO]TIZITKIVb~TIXZWUWKQ~V
Sin embargo, al desglosar los resultados en los 
cursantes por el método tutorial, se observa que los 
K]Z[IV\M[ XWZ TI VWKPM KWVUn[ LM  I}W[ \]^QM-
ron menor rendimiento que el resto, igualando a los 
del método tradicional. Del mismo modo, aunque 
MVUMVWZXZWXWZKQ~V [M WJ[MZ^I]VUMVWZ ZMVLQ-
UQMV\WMVTW[K]Z[IV\M[UIaWZM[LMI}W[LMT\]Z-
VWUI\]\QVW8WZW\ZWTILWVWP]JWLQNMZMVKQI[MVMT
ZMVLQUQMV\WLMTW[IT]UVW[LMUMVW[LMI}W[MV
ninguno de los turnos (tabla 2).
Figura 2. Efecto del método de enseñanza sobre las variables de rendimiento 
académico. Letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas entre tratamientos 
(P < 0.05). % des: porcentaje de deserción; % reg: porcentaje de regulares; % prom: 
porcentaje de promovidos.
Tratamiento
Variables
% des % reg % prom
Método tradicional 11.05 a 18.95 a 61.00 a
Método tutorial 3.16 b 20.33 b 3.16 b
Menor diferencia signiﬁcativa 2,966 3,487 3,566
Variables de rendimiento académico
 Método tradicional  Método tutorial
11.05
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Discusión
-T\]\WZQITM[]VUu\WLWLQLnK\QKWXMLIO~OQKIUMV\M
activo y basado en la estrategia de enseñanza deno-
minada aprendizaje por descubrimiento y construc-
KQ~VY]M[MKWV\ZIXWVMITIM[\ZI\MOQIM`XW[Q\Q^IW
magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es 
el gran protagonista del proceso enseñanza aprendi-
zaje, en el tutorial es el estudiante quien se apropia 
LMTXZWKM[WJ][KITIQVNWZUIKQ~VTI[MTMKKQWVIWZ-
ganiza e intenta resolver con ella los problemas en-
NZMV\ILW[-TLWKMV\MM[]VWZQMV\ILWZ]VM`XW[Q\WZ
de problemas o situaciones problemáticas, sugiere 
N]MV\M[LMQVNWZUIKQ~VaM[\nXZM[\WIKWTIJWZIZKWV
las necesidades del alumno.
Los metaobjetivos (los que van más allá de los 
objetivos instruccionales) son el desarrollo de habili-
LILM[LMTXMV[IUQMV\WTIIK\Q^IKQ~VLMTW[XZWKM[W[
KWOVQ\Q^W[MVMTM[\]LQIV\MaTI\ZIV[NMZMVKQILMUM-
\WLWTWOyI[LMIKKQ~VQV\MTMK\]IT
-[ N]VLIUMV\IT NWZUIZ N]\]ZW[XZWNM[QWVITM[ TTM-
vando el aprendizaje humano más allá de la mera 
QVNWZUIKQ~VXMZWXIZIMTTWLMJMPIJMZ]VKIUJQW
KWVKMX\]IT MV TI TIJWZ LMT LWKMV\M/~UMb 
le asigna atributos al docente tutor, que sea especia-
lista en métodos y metas del programa, experto en 
UIVMRW LM QV\MZIKKQ~V LM OZ]XW[ KWWZLQVILWZ LM
I]\WM^IT]IKQ~VaW\ZW[Uu\WLW[UW\Q^ILWZNIKQTQ\I-
LWZLMXQ[\I[KIXIbLM[QV\M\QbIZQVNWZUIKQ~VÆM`Q-
JTMNZMV\MITXMV[IUQMV\WKZy\QKWLMTW[M[\]LQIV\M[a
que disponga de tiempo para atender inquietudes y 
necesidades de los estudiantes.
Estos atributos no estaban de la mano con el curri-
culum del docente, que hasta mediados del la década 
del 2000 se estructuraba de acuerdo con un curriculum 
¹\QXW]VWºJI[ILWMV]VIUI\ZQbLMKZQ\MZQW[MXQ[\M-
UWT~OQKW[aKWUXM\MVKQI[XZWNM[QWVITM[XZWXQI[LMT
1VOMVQMZWIOZ~VWUWKWVXZQWZQbIKQ~VMV TI QV^M[\Q-
OIKQ~V)K\]ITUMV\M TIFA de la UBA está en una 
Tabla 2. Efecto del turno de trabajos prácticos y la edad sobre la 
caliﬁcación obtenida en alumnos con el Método Tutorial
Fuente
Variables de rendimiento académico
% des % reg % prom
Turno mañana; edad 20-23 años 2.13             b 18.87           ab 79           a
Turno mañana; edad 24-29 años 1.16              b 16.69           b 82.15       a
Turno mañana; edad 30 o más años 9.25            a 14.42           b  66.33     b
Turno noche; edad 20-23 años 0                 b 20.33          a 79.66      a
Turno noche; edad 24-29 años 1.33             b 21                a 77.66      a
Turno noche; edad 30 o más años 11                 a 18.33          ab 60.66     c
Menor diferencia signiﬁcativa 2.66 2.66 5.876 
Nota: letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas entre columnas (P < 0.05). % des: porcentaje de deserción; % reg: 
porcentaje de regulares; % prom: porcentaje de promovidos.
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M\IXILMKIUJQWMXQ[\MUWT~OQKWPIKQI]Vcurriculum 
¹\QXW LW[º JI[ILW MV ]VIUI\ZQb QV\MZLQ[KQXTQVIZQI
de competencias donde las habilidades docentes son 
críticas para llevar a cabo este cambio (Rodríguez 
et al., 2011), el cambio curricular es sin duda una 
^MV\IRI[QOVQÅKI\Q^IXIZIWX\QUQbIZTINWZUIKQ~VLMT
LWKMV\MMVMTXZWKM[WLMQVVW^IKQ~VXMLIO~OQKIY]M
VMKM[Q\ITIQV[\Q\]KQ~V
Conclusión
Si asumimos que el rendimiento académico está 
ZMÆMRILW MV TI[ KITQÅKIKQWVM[ WJ\MVQLI[ M[\M \ZI-
JIRWM^QLMVKQIY]M TI QUXTMUMV\IKQ~VLMT;Q[\MUI
\]\WZQIT IXWaILW XWZ PMZZIUQMV\I[ QVNWZUn\QKI[
PIUMRWZILW [QOVQÅKI\Q^IUMV\M MT IXZMVLQbIRM MV
KWUXIZIKQ~VKWVMT;Q[\MUI\ZILQKQWVITM`KMX\WMV
UIaWZM[LMI}W[Y]MK]Z[IVXWZTIVWKPM
§8WZY]uMVTW[IT]UVW[UIaWZM[LMI}W[Y]M
K]Z[IV \]ZVW[ VWK\]ZVW[ VW [M ^M ZMÆMRILI M[\I
[Q\]IKQ~V' XZWJIJTMUMV\M XWZ ]VI UMVWZ ¹KWV-
^Q^MVKQIºKWVPMZZIUQMV\I[QVNWZUn\QKI[UIaWZZM-
[Q[\MVKQIITKIUJQWUIaWZOZILWLMM[\Z]K\]ZIKQ~V
WLQNMZMV\M[¹KWV\M`\W[ºW¹IUJQMV\M[ºY]MQVÆ]aMV
en el proceso de enseñanza aprendizaje (actividades 
TIJWZITM[XIZITMTI[ITM[\]LQWUI\MZVQLILXI\MZVQ-
dad, etcétera. 
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